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Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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ABSTRAK
Komunikasi amat diperlukan dalam Islam. Setiap orang Islam adalah pendakwah, yang 
berfungsi sebagai seorang da'ie dan bertanggungjawab untuk menyampaikan seruan Islam 
mengikut kemampuan mereka. Dakwah juga perlu dijalankan sama ada secara individu 
ataupun berkumpulan. Dakwah bermaksud 'panggilan' atau 'jemputan'; yang bermaksud 
untuk menjemput orang bukan Islam kepada Islam dan juga terhadap umat Islam supaya 
dapat memahami amalan Islam yang sebenar. Menurut al-Qardawi dakwah adalah satu 
usaha menarik orang lain kepada agama Islam supaya mengikut petunjuk Allah swt dan 
melaksanakan segala ketentuan Allah di muka bumi ini. Dalam usaha untuk menyebarkan 
mesej, seseorang itu perlu bergantung kepada medium tertentu dari masa ke masa. Seperti 
yang dinyatakan oleh Naveed Shamem (2015), dakwah adalah satu proses yang berterusan 
yang tidak pernah berhenti sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kini, media sosial telah 
menjadi alat yang paling berkesan untuk menyampaikan mesej (dakwah) kerana hampir 
setiap rumah kini mempunyai akses internet. Oleh itu, media seperti TV dan radio semakin 
hilang popularitinya. Memperbanyakkan dakwah amat diperlukan kerana sejak kebelakangan 
ini, masalah sosial semakin berleluasa dan keruntuhan moral semakin menjadi - jadi. Oleh 
itu, untuk kajian ini, penyelidik akan menggunakan soal selidik untuk mendapatkan maklumat 
yang berkaitan. Rangka kerja penyelidikan telah dibina untuk melihat proses penyelidikan 
secara keseluruhan. Kajian ini juga akan berlandaskan oleh "Uses & Gratification Theory” 
dan juga “Cultivation Theory”. Akhir sekali, kajian ini akan menentukan sama ada 
rangkaian sosial berkesan dalam membantu proses dakwah atau sebaliknya.
Kata Kunci: Laman Jaringan Sosial, Dakwah, Uses & Gratification Theory, Cultivation 
Theory.
PENDAHULUAN
Setiap orang Islam adalah pendakwah, yang berfungsi sebagai seorang da'ie dan 
bertanggungjawab dalam menyampaikan seruan Islam mengikut kemampuan mereka. 
Dakwah dalam Islam juga adalah wajib untuk dilaksanakan sama ada secara individu atau 
berkumpulan. Dalam usaha untuk menyebarkan mesej dakwah, seseorang perlu bergantung 
pada medium tertentu dari masa ke masa. Peranan dakwah Islam melalui media social adalah 
antara kaedah dakwah moden dan alternative terkini yang memainkan peranan penting dalam 
menggerakkan kempen dakwah Islam di seluruh dunia. Dari sudut agama, cara terbaik untuk 
menyeru manusia menghampiri syariat Islam adalah saranan menegur manusia dengan sopan 
santun, berhemah dan memberi nasihat secara hikmah. Hal ini bersesuaian dengan firman 
Allah S.W.T; 
                                                          
6131Pensyarah Kanan, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, UiTM, raufsan@yahoo.com.
2Prof Madya Dr, Akademi Pengajian Islam, UiTM,ssalahudinsuyurno@gmail.com
3,4,5Pensyarah, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, UiTM, UiTM, rusydi1982@gmail.com
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“Serulah manusia ke jalan TuhanMu dengan cara yang bijaksana dan melalui 
pertuturan yang baik.” (Surah An-Nahl, ayat 125). 
Menggunakan teknologi terkini seperti media social dalam membuat dakwah dapat 
membantu menyebarkan dakwah kepada lebih ramai kumpulan sasaran. Dakwah dapat 
dilakukan dengan cara yang paling mudah melalui media social kerana ianya senang 
dikendalikan dan disebarkan ke seluruh pelusuk dunia. Rasulullah S.A.W pernah bersabda:
“Sampaikan dari ku walaupun sepotong ayat."
Hadis di atas merupakan ingatan daripada Baginda s.a.w. kepada umatnya supaya 
menyampaikan apa sahaja daripada Baginda s.a.w. yang diketahui kepada masyarakat. 
Mereka yang diberi kelebihan oleh Penciptanya dengan sedikit ilmu pengetahuan yang 
bermanfaat, diminta berkongsi kemanisan itu dengan saudaranya yang lain. Walaupun hanya 
sepatah perkataan, namun sekiranya dilihat mampu memberi kebahagian kepada seseorang, 
sebarkanlah. Betapa indahnya persaudaraan dalam Islam, perasaan individualistik dan egois 
dikikis daripada hati umatnya bagi menjamin kebaikan dan kesejahteraan seluruh umat 
manusia.
CIRI – CIRI LAMAN JARINGAN SOSIAL
Setiap masyarakat atau Da’ie boleh menggunakan media social dalam berdakwah kerana 
media social merupakan medium yang paling gemar dilawati oleh setiap lapisan masyarakat 
dan mudah untuk Da’ie menyebarkan seruannya ke seluruh dunia. Peranan Da’ie yang 
dilakukan melalui media social diharapkan dapat membentuk masyarakat Islam yang 
sempurna seperti masyarakat yang berakhlak, berlaku adil dan baik dari segi keluarganya      
(Kang Haikal, 2014). Antara ciri yang ada dalam media social yang dapat membantu dalam 
usaha berdakwah dalam membentuk masyarakat Islam ialah:
• Akses: Dapat memberikan akses yang meluas untuk semua jenis maklumat dan para 
Da’ie dapat membuat seruan Islam dengan lebih mudah untuk dikongsikan melalui 
pautan web.
• Kesempurnaan: Media social dilihat sebagai alat untuk mencari, mengumpul, berkongsi 
maklumat dan menyebarkan kefahaman Islam dengan lebih luas dan efektif.
• Tindakbalas: Media social dilihat sebagai alat yang berinteraktif di mana para Da’ie 
dapat berdakwah dan menerima tindak balas di media social. Ini kerana media social 
menyediakan ruang untuk maklum balas seperti di ruangan komen Twitter atau 
Facebook. 
• Kejelasan: Untuk menjadi platform penting untuk mengamalkan dakwah di kalangan 
masyarakat sebagai kandungan yang rapat dan orang ramai tentang aktiviti dan 
kandungan lain yang disiarkan (Sohirin 2008 & Andi Fasal 2011).
• Kolektiviti: untuk menghubungkan orang ramai di seluruh sempadan dengan minat yang 
sama dan menembusi sasaran dakwah benteng ke arah remaja yang suka alat teknologi 
pelengkap (Rosmawati 2011).
CIRI – CIRI MASYARAKAT ISLAM
Berdasarkan literature yang diambil dari Kang Haikal (2013), beliau menetapkan bahawa 
terdapat 3 ciri utama yang membentuk masyarakat Islam.
• Akhlak: Akhlak mempunyai kedudukan penting dalam Islam, dan pengaruhnya sangat 
besar meliputi  peraturan-peraturan dan diantaranya dalam sistem masyarakat. Peraturan-
peraturan dalam Islam sangat mementingkan nilai –nilai murni dan menjauhi  perbuatan 
yang tidak baik. Islam juga memberikan hukuman setiap perkara yang dilakukan jika 
bertengan dengan ajaran Islam.
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• Adil: Adil merupakan salah satu cabang yang mulia dan terpenting. Islam sangat 
menekankan akan pentingnya keadilan atau berlaku adil. Keadilan adalah syarat penting 
dalam Islam. Islam juga dikatakan agama Keadilan dalam segala-galanya.
• Keluarga: Keluarga merupakan asas kekuatan masyarakat. Kalau keluarga baik nescaya 
masyarakat pun akan baik, sebaliknya kalau keluarga rosak maka rosaklah pula 
masyarakatnya. Oleh itu, Islam menaruh perhatian khusus dalam masalah keluarga, dan 
peraturan-peraturan yang mengatur keluarga sangat banyak dalam Islam.
CADANGAN MODEL KAJIAN
Jadual 1: Structural Equation Modeling
Jadual di atas menunjukkan bagaimana kajian boleh dibuat untuk melihat ciri-ciri yang ada 
dalam media social seperti akses ke internet, kesempurnaan atau kepelbagaian fungsi internet, 
tindakbalas atau interaksi yang ada melalui media social, kejelasan maklumat dan kolektiviti 
yang tinggi di kalangan pengguna media social (Independent variable) dapat membantu 
membentuk masyarakat Islam yang harmoni (Dependent Variable). Hasil kajian yang pernah 
dibuat oleh Abdul Rauf, (2014) mendapati bahawa ramai pengguna media sosial gemar 
berkongsikan nilai agama di laman jaringan social mereka (M=2.68) dan juga lebih ramai 
menyebarkan nilai murni Islam di status laman jaringan social mereka (M=2.92). Kajian ini 
menunjukkan ramai pengguna laman jaringan social di Malaysia secara tidak langsung telah 
menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pendakwah.
TEORI
Untuk kajian ini, penyelidik akan menggunakan 2 teori sebagai panduan. “Uses and 
Gratification Theory” akan digunakan untuk melihat bagaimana seseorang menggunakan 
media social untuk tujuan berdakwah. Teori kedua yang berkaitan ialah “Cultivation Theory”
iaitu melihat sejauhmana pengaruh dakwah terhadap diri seseorang samaada berkesan atau 
disebaliknya. Kedua-dua teori ini dilihat dapat membantu dalam menyiapkan kajian ini.
KAEDAH KAJIAN
Kajian mmelibatkan kaedah kuantitatif. Untuk peringkat permulaan, penyelidik akan 
melakukan “pilot test” terhadap 30 orang responden Islam yang menggunakan laman jaringan 
social seperti Facebook, Twitter dan Instagram menerusi borang soal selidik. Soalan akan 
lebih memfokuskan  kepada keberkesanan dakwah yang diterima melalui media social dan 
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sejauhmana kepenggunaan media social untuk berdakwah turut dikaji. Data kajian akan 
direkod dengan menggunakan SPSS 20 dan kemudiannya menggunakan aplikasi AMOS 20 
untuk membuat analisis yang sebenar. Ia akan melibatkan sekurang - kurangnya 200 
responden iaitu syarat untuk melakukan analisis melalui AMOS. Soalan akan dibahagikan 
kepada beberapa bahagian dan akan menggunakan ‘Likert Scale’ sebagai pengukur kepada 
setiap pemboleh ubah.
DAKWAH MENERUSI MEDIA SOSIAL
Menurut Naveed Shamem (2015), dakwah islam adalah satu proses yang berterusan yang 
tidak pernah berhenti dari zaman Rasulullah Muhammad S.A.W. Kini, media sosial telah 
menjadi alat yang paling berkesan untuk menyampaikan mesej (dakwah) kerana hampir setiap 
rumah kini mempunyai akses internet. Oleh itu, media seperti TV dan radio dilihat telah 
hilang popularitinya yang kini ramai orang lebih manghabiskan masa menggunakan internet 
sebagai sumber maklumat dan hiburan. Tambahan lagi, banyak laman web rangkaian sosial 
semakin banyak penggunaanya. Ia dapat dilihat apabila ramai yang berdaftar dan login setiap 
hari. Asalnya, laman rangkaian sosial diwujudkan untuk menghimpunkan seluruh manusia 
pada satu bentuk platfom untuk bersosial dan berpolitik kepada perbincangan falsafah.
Peningkatan dakwah Islam di laman media sosial sudah bermula sejak wujudnya 
laman jaringan social seperti Friendster dan MySpace. Setelah zaman Friendster dan 
MySpace berlalu pada tahun 2006, kini dakwah Islam sudah banyak didapati di Facebook dan 
Twitter. Laman sosial seperti Facebook dan Twitter dikatakan yang paling banyak digunakan 
di dunia. Pada laman media social  ini, para Da’ie telah memulan dakwah mereka secara 
berterusan. Pendakwah dari laman social terdiri daripada orang Islam biasa, ustaz dan kepada 
ulama. Mereka kini mempunyai laman rasmi dan akaun media social mereka sendiri di mana 
mereka boleh dicapai dengan mudah. Sebagai contoh, Dr. Zakir Naik mempunyai 
pengikutnya di seluruh dunia. Tidak kurang juga pendakwah yang popular di Malaysia seperti 
Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Kazim Elias, Ustaz Mahazan, Ustaz Dr Asri, Ustaz Abdullah Faizal, 
Ustaz Don Danial dan ramai lagi. Mereka telah mewujudkan halaman rasminya dan aktif di 
Facebook dan Twitter mereka.
Terdapat dua pandangan mengenai dakwah di media sosial. Satu kumpulan 
mengatakan bahawa ia tidak baik kerana di internet, ada antara mereka yang berdakwah 
kurang berpengetahuan tetapi kuat pengaruh dan ramai pengikutnya. Kumpulan seperti ini 
dikhuatiri menyampaikan ajaran Islam yang salah atau terpesong dari syariat Islam. Ada juga 
hadis yang dinyatakan tidak berlandaskan hadis yang soheh dan gemar memberikan pendapat 
sendiri. 
Kumpulan yang lain pula mengatakan bahawa dakwah pada media sosial adalah 
salah satu alat yang paling berkesan dan berguna kerana dakwah melalui media  sosial adalah 
cara yang termudah dan senang untuk disampaikan menerusi alam maya. Untuk menarik 
orang ramai ke arah islam, ia akan menjadi lebih mudah dan dapat dilihat oleh orang yang 
terdiri daripada berbilang bangsa dan agama. Sejak laman web ini digunakan setiap hari, 
pengguna laman social tak kira orang Islam dan orang bukan Islam, kedua-duanya 
mendapatkan mesej harian dakwah yang akhirnya berguna untuk mereka.
Dakwah juga memerlukan pengetahuan, keikhlasan dan semangat yang berterusan. 
Pengetahuan yang luas, keberanian dan semangat boleh menjadi pemangkin oleh pendakwah 
internet untuk terus berdakwah. Niat baik mereka mestilah dihargai. Dakwah di media social 
bukan sahaja boleh dilakukan oleh ustaz dan ulama sahaja bahkan kita sebagai orang biasa 
juga wajib berdakwah. Kita boleh berdakwah dengan menyeru manusia mengingati Allah dan 
membuat kebaikan. Antara cara lain yang boleh dilakukan ialah dengan menyebar dan 
berkongsikan mesej dakwah yang sedia ada di media social. Cuma, kita sebagai pendakwah 
biasa yang kurang ilmu agama perlulah berhati-hati dalam memilih dan menyebarkan mesej 
yang hendak disampaikan. Antara media social yang gemar digunakan untuk berdakwah ialah 
Facebook dan Youtube.
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• Laman Jaringan Sosial
Populariti laman rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn dan selebihnya 
memberikan usaha untuk membangunkan satu rangkaian sosial tempatan yang sesuai dengan 
kandungan dan pengguna di Malaysia (Siti Eizaleila dan Azizah, 2010). Facebook adalah 
salah satu platform rangkaian sosial yang paling popular hari ini dan menjadi kepentingan 
subjek untuk penyelidik. Ia menawarkan platform dalam talian di mana pengguna membuat 
profil, meninggalkan komen, menjana dan berkongsi idea-idea, dan berinteraksi dengan orang 
lain. Ini kerana, beberapa kajian dan laporan mengenai penggunaan Facebook telah berjaya 
dilakukan di seluruh dunia.
"Alat rangkaian sosial mempunyai potensi untuk meningkatkan penglibatan rakyat 
di rantau ini, menggalakkan penyertaan sosial dan mewujudkan peluang pekerjaan, 
keusahawanan dan pembangunan." (ASMR 2011).
Facebook adalah dibenarkan jika ia tidak digunakan untuk membuat perkara yang keji dan 
perbuatan yang terkutuk seperti fitnah, rasuah, pembohongan dan penyebaran bahan-bahan 
yang salah di kalangan pengguna jaringan sosial. Facebook dan Twitter sebenarnya 
membolehkan sesiapa sahaja untuk menjadi wartawan atau pengulas yang boleh dikongsikan 
di laman jaringan social.
Antara manfaat yang dapat diberikan oleh Facebook ialah memberikan peluang 
kepada pengguna untuk berdakwah bagi menunjukkan keindahan Islam yang disertakan 
dengan hadis sohih dan melalui rujukan Al-Quran. Fenomena ini telah menjadi satu alat yang 
penting bagi umat Islam untuk membuang stereotaip negatif dan tanggapan maklumat salah 
tentang Islam. Orang ramai boleh mengemaskini status mereka untuk berkongsi satu hadis, 
sepotong  ayat dari al-Quran untuk disebarkan kerana ia boleh mendorong atau 
mempengaruhi seseorang untuk datang lebih dekat tentang Islam.
• Laman Perkongsian Sosial
YouTube ialah laman web ketiga di dunia yang paling banyak dilawati selepas Google dan 
Facebook (Fitzpatrick, 2010). Ia juga merupakan salah satu kelebihan menggunakan media 
sosial yang bersifat interaktif berkonsepkan kepada kebebasan bersuara. Ia membolehkan 
penonton atau pendengar untuk terlibat secara langsung. Oleh itu YouTube adalah contoh 
terbaik yang menyediakan 'lesen' seperti mana orang ramai boleh memuat naik video dari 
pelbagai aspek sama ada ceramah, ucapan, lakonan, penyelidikan, penerokaan, animasi dan ia 
boleh diakses atau digunakan secara bebas.
Orang da'ie terkemuka seperti Nouman Ali Khan, Dr. Zakir Naik, Suhaib Webb, 
Mufti Menk dan pendakwah terkenal yang senaraikan dari Malaysia sendiri, Ustaz Kazim 
Elias, Ustaz Azhar Idrus dan Ustaz Dr. Zaharuddin Abd Rahman sangat aktif dalam 
berdakwah. Para Ulama kini boleh menyebarkan dan berkongsi idea dan dakwah mereka 
kepada semua orang di mana-mana sahaja di seluruh rantau ini melalui Youtube.
Kebolehpercayaan dan kredibiliti berita dan idea-idea pendakwah perlu 
dipertimbangkan. Dalam usaha untuk menentukan kebolehpercayaan sesuatu maklumat 
tertentu dan kandungan mesej perlu diteliti. Ini kerana, Allah S.W.T berfirman di dalam Surah 
Al-Hujurat, ayat 6:
"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik 
membawa berita, maka siasatlah, supaya kamu tidak menimpakan musibah kepada 
sesuatu kaum kerana kejahilan kamu  dan menyebabkan kamu menyesal atas 
perbuatan kamu."
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PERUBAHAN KE ATAS ISLAM
Menurut Omar Shahid (2014), Facebook, Twitter, YouTube telah membantu membangkitkan 
revolusi, menjatuhkan diktator dan mewujudkan fenomena baru. Media sosial telah mengubah 
cara kita berinteraksi, berfikir, dan cara mendapatkan maklumat. Di tengah-tengah revolusi 
media social ini juga telah  menyebabkan kesan yang drastik  kepada pengaruh Islam di dunia.
Media sosial telah banyak membantu menyebarkan pengaruh Islam dengan siri 
cabaran yang sangat serius. Ramai juga musuh Islam menggunakannya untuk menyerang dan 
meluahkan rasa tidak puas hati mereka dengan Islam. Mereka melabelkan Islam sebagai 
agama pengganas dan luahan dan pandangan negative seperti ini tidak dapat dikawal.
Semakin banyak juga pengaruh Islamophobhia dan ateis menggunakan media social 
seperti Facebook dan Twitter untuk menyerang Islam. Mereka amat bimbang jika pengaruh 
agama Islam semakin berkembang dan pengaruh agama mereka tergugat. Mereka mempunyai 
segala kebimbangan, manakala yang lain seolah-olah hanya berminat untuk publisiti, menjana 
jualan buku dan mengambil kesempatan ke atas kejadian yang dicipta tragedi September 11. 
Sebaliknya, media sosial juga telah membenarkan umat Islam untuk berkongsi 
keindahan Islam dan menghilangkan stereotaip negative terhadap agama Islam. Salah satu 
contoh adalah halaman Facebook Hadith of the Day, khusus kepada kata-kata Nabi
Muhammad, yang mempunyai lebih daripada 9 juta yang "suka". Akibatnya, ramai orang 
yang tidak mempunyai pendedahan kepada Islam lebih tertarik kepada agama yang 
berkembang pesat ini. Lagu kumpulan nasyid luar Negara seperti Maher Zain, Raef dan 
kumpulan nasyid tempatan seperti Raihan adalah satu contoh dakwah yang bagaimana 
menggunakan YouTube untuk menyatakan iman, budaya dan identiti mereka.
Media sosial kini amat bermakna untuk kegunaan umat Islam. Para ulamak dan ustaz 
bebas untuk mengatakan apa sahaja yang ingin mereka sampaikan. Dalam masa beberapa 
saat, sesuatu yang mereka katakan mungkin di Twitter, mendapat retweet selepas retweet 
kerana ia dikongsi di seluruh ruang siber. Mereka boleh mengeluarkan pendapat mereka 
tentang isu haram, pondan, homoseksual atau apa-apa isu yang bercanggah dengan ajaran 
Islam. Hari ini, apabila ulama berkata-kata, mereka cepat untuk menjelaskan apa yang mereka 
maksudkan dengan penuh berhati-hati.
Kesannya, beberapa tahun lepas, Mufti Ismail Menk, seorang pendakwah Islam 
popular yang mempunyai hampir 900,000 pengikut di Facebook, telah diharamkan daripada 
bercakap di universiti British selepas video yang timbul daripada dia pernah menyuarakan 
pandangan anti-gay di YouTube. Setiap kali seorang ulamak membuat kenyataan yang 
menyinggung atau bertentangan dengan agama lain, Islamophobia akan dinyalakan dan kita 
sebagai umat Islam menanggung akibatnya. Walaupun orang Islam seharusnya dibenarkan 
untuk menyatakan kepercayaan mereka tanpa rasa takut, pandangan benci tetap sedang 
diterapkan kepada Islam. Musuh Islam menggunakan pengaruh media social dan kita sebagai 
Da’ie boleh menggunakan medium yang sama untuk memperbetulkan keadaan.
PENUTUP
Akhir kata, dakwah pada masa ini tidak terhad kepada berdepan kepada khalayak secara
langsung, tetapi boleh juga dilakukan di ruang maya seperti interaksi melalui laman media 
sosial. Media sosial dianggap sebagai medium terpantas untuk menyebarkan mesej dan 
berdakwah kerana ia boleh mencapai jutaan pembaca dan penonton. Tidak semua maklumat 
yang diberikan adalah tidak benar tetapi ada juga berita dan maklumat yang boleh dipercayai 
kerana disampaikan oleh orang tertentu.
Setiap da'ie perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan terkini untuk memaksimumkan 
keberkesanan misi dakwah serta menjadi lebih kreatif dan fleksibel dalam kehidupan 
bermasyarakat. Malah, penggunaan media sosial dalam Islam amat disyorkan dan mempunyai 
manfaat untuk memenuhi konsep Islam iaitu kedaulatan Syariah. Diharapkan juga lebih 
banyak kajian perlu dilakukan bagi mengikuti perkembangan zaman. Ini kerana dakwah perlu 
diteruskan dan perlu juga diikut melalui perubahan arus pembangunan.
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